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Se presentan los resultados de la marcha fitoquímica preliminar de la corteza de Virola peruviana (extracto etanólico total) y de 
actividad biológica frente a Artemia salina (extracto etanólico y las tres fracciones obtenidas a través de fraccionamiento soxhlet 
correspondientes a los solventes Eter de petróleo (EDP), cloroformo (CHCl3) y acetato de etilo (AcOEt) utilizando el software Probit 
con un nivel de confianza del 95%. Se detectó presencia de alcaloides, esteroides y/o triterpenoides y lactonas terpénicas en poca 
cantidad y taninos en mayor cantidad. Ninguno de los extractos probados en el bioensayo es activo frente a Artemia salina
Palabras clave: Fitoquímica, Myristicaceae, Metabolito 
Abstract
Phytochemical preliminary and citotoxic analysis were carried out in ethanolic extracts and petroleum ether and ethyl acetate 
fractions obtained by soxhlet procedure from the bark of the amazonian plant Virola peruviana (A.DC.) Warb. (Myristicaceae). 
Alkaloides, steroids and/or triterpenoids, terpenoid lactones and tannins were detected. Artemia salina bioassay for all extracts 
was negative.
Keywords: Phytochemistry, Myristicaceae, Metabolites
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a a , si  n n nta os ( l o e , Re ón or a r – rf rm cológica   se tie e e  cue l usos F avon id s)  acci  de B nstr ge  G aus 
d ona es q ep . os st n e ( t u ona y t a  accitra ici l ue se r ortan  L con ituye t s Naf oq in s /o An r quinonas), Re ón de 
í i a e s d l é L i b e n B r c a  s d e  qu m cos de l  mayoría de las esp cie e  g nero e r m a  –  u h r d ( E t e r o i s  y
oi sh  & i 98 T i p e l b e Pr b e F ( ;son: alcal des (Kawani i  Hash moto 1 5, r ter enoid s i r s), ue a d  eCl3 taninos)  
h l 9 9 de v do   a os a   e mi nto e l t i rSc u tes 1 7 ), ri a s de ácidos gr s  p ra el r conoci e d  a caloides se u il za on 
Ka n i & i 1 )  ti s Ka o acti e p ci i ón D a n or  a r( wa ish   Hash moto 987 , policé do ( t los re vos d  re p taci  r ge d ff, V lse  
98 , l vonoi C ca 1 )  l g nos Re e t m n o p a l  iet al. 1 5)  f a des ( u 985 , i na y in cka o de A o i  y ar a detecc ón de 
a   5  r t a . 9 t s t  c e  a  (M rtínez et al. 198 , Fe ri e  l  1 92, Calvacan e Lac onas terpéni as s llevó cabo una
9 n e t 0 , sti b nos om í  n  d  d sar ol a aet al. 1 85, Reze d  & Ka o 2 02)  e l e cr atograf a e  capa delga a e r l d  con 
cR e & T s 9 p s t  or  9 1   n(M a   ower 1 85), ter enos (Lope e  al. clorof mo – acetona ( 0: 0) y revelada co  
7) os l g nos son p s u  % e va ni eb o  q a199 . L i na  los com uestos má sol ción de 1  d  i llina. D id a ue l s 
un a e e  én o. a l ta i a ul ciab d ntes n l g er prueb s son cua i t vas, l  tab a ón de los 
r n a e  cu i vo de o e t d se pr n a r o a t a  Se p ese t   el r porte al tati l s r sul a os  ese t  de acue d a l can id d del 
m s d r os se e l x ct e p  nt n e or  a etabolito secun a i pre ntes n e  e tra o pr ci itado o la i e sidad d l col , de l
e a i e  e  pe vi a y g nte m a ++  pr t  n t nól co d  la cort za de V. ru an  los s i uie aner :  ( +)= esen e e
r s  sa d  vi ol i a  ( = r nte d  ca  esultado del en yo e acti dad bi óg ca abundanci , ++) p ese  en me iana ntidad,
ci x ca f n e a i i a ch. r nte n e ña can i  - = setotó i  re t  Artem a sal n Lea (+)= p ese  e  p que  t dad, ( ) au nte.
r i t Sox e . Se n ,  d  F accionam en o hl t   tomaro  12 26 g e
M o o íet dol g a xt c et n li c d e o t  e ra to a ó co ru o y s  s me ió a 
a ona e  l si u n e so s  fr cci mi nto con os g ie t s lvente en
M i osater ales y Métod or e en e e a a : te ól oden cr ci t  d  pol rid d  E r de Petr e  
E b o d  i sti aci e  a  el tra aj e nve g ón, se ll vó  cabo n el ( P) cl o CH 3 , t t EED , oroform ( Cl )  Ace a o de tilo 
or i Pr u os a u Ve tal s,lab ator o de od ct N t rales ge e  del ( E b eni í re  r c oAcO t) o t endo as  t s f ac i nes 
r n o a tad i nciDepa tame t de química (F cul  de C e as) cor sp n e a cad  m  x ctre ondie t s  a solvente, ás el e tra o 
l U ve a  ona  de b  i i ide a ni rsid d Naci l Colom ia, d r g do e a i cr  o t  e it nól co udo. A los cuatr  ex ractos se l s h zo 
l D u n  epor e  r. L is E rique Cuca Suar z. e y d  b l i .l ensa o e actividad io óg ca
t ia o c rt z d  V laMa er l biológic . La o e a e iro  nsa d  vi ol i f e a rE yo e acti dad bi óg ca r nte  A temia 
i  (A  arb f  c a en peruv ana . DC.) W  ue olect da sal te a i  e aina. Ar mi  sal na s un cam rón de la 
e  e 0 l  Soci d  a novi mbre d  2 05 en a Sede al e l b las s no t e  n  su c e de lo  a s rác os ampliame te
a d n a, e ed S oUniversid d e la Amazo i  v r a ant  t i d i sa e ox ci g e lu il za o como b oen yo d  t i dad en ra  
i i d i CDomingo, mun c pio e Florenc a aquetá or f y conóm ca n n a ep  su ácil  e i consecución e  tie d s d  
l b a ( 3  , 7 3  s )  Co om i  1º 6´ Norte  5º 9´ Oe te . e n nta s. Se a a n a e sa uep ces or ame le  b s  e l pr mi  de q  
r a e mi aci x  se e ó Pa a l  d ter n ón ta onómica,  col ct pu oac i son i a l dlos com estos bi t vos  tóx cos  a tas osis 
str i f r  s una mue a botán ca en estado é til, con tre  q e a i  o ni o l ue ey ue la l t l dad en un rga sm  simp e p d  
i o  a c f a, ecaddupl cad s, l  ual ue prensad  s a y er il d p e i r s ut iza a ara det ctar y gu a el 
h b i d , aj e i r  Ler or za a  b o estándar s nte nacionales. a r t e ex ctof accionamien o d  los tra s. 
m a b f  n ui  ónuestr  otánica ue i cl da en la colecci  de ar e  y  x on os lP a l ensa o, se e pusier  l naup ios 
r e a h b i U Z  n r d defer nci  del er ar o H A de la U ive si a  a v )  A li a  di r n s(l r as  de . sa n   a tres fe e te  
d  l  A z n a j e 01 .e a ma o i ba o el núm ro 0 226  La t one s) e ca a e acto:  concen raci s (dosi  d  d  xtr  10, 100 y
d t r d l m i f a or le e minación e  ater al ue hech  p  e  0 p á e  a  m e s s 100  pm m s l bl nco, e pl ando tre réplica
B  r Co a úne .iólogo Ma co rre M ra  d e up i  r l  Pa  por osis y di z na l os por ép ica. ra
x cci a a te ón e  e a  dE tra ón. Par  l  ob nci d l xtr cto cru o i ve d x t   r ond  d sol r ca a e trac o en su cor esp iente
s  on 8 8  e tez d   ane tomar  39 4,  g d  cor a e V. peruvi a n e c s  u e il x oco c ntra ión e tilizó Dim t Sulfó id  
u se  hor a º r ob rq e fue cado en un no 40 C pa a tene    ad  e d a l l e d  (DMSO) en cantid que no xce ier  e  ímit  e
3 g d  s d l cua ob n r2 56  e pe o seco e  l se tuvo u ext acto tox ci (  µ )  se a i n on 5 m  i dad 50 l/vial  y  d cio ar  l de 
 m r ón n tan 6de 68,73 g por  ace aci  e  e ol al 9 %. a a m  l z e d d i d   gu de ar uti i ando vial s e vi r o e 10 ml. 
A si i í i  U l a t og análi s f toqu m co. ti izando l  me odol í  A  b e 24 h on en ca a el ca o d   oras se contar   d vial l 
 San r a ( 83 valpropuesta por ab i  19 ) se e uó el n ar r  úmero de l vas mue tas.
x r d e l ae t acto etanólico cru o d  a cortez  de V. n s t o id  s  d t r ó l Co  lo  da os bten os e e e min  e
r ar d nti i e ipe uviana p a la i e f cación d  metabol tos i o d  conce ci CL 0) lnterval e ntra ón letal 50 ( 5  con e  
ar  c l e secund ios por pruebas ua itativas d 95 d  i z t i nd e  e ob t,% e conf an a u il za o l softwar  Pr i  
or n  p ci ón, como: R a ó  de col ació  y re pitaci   e cci n sto s, a d n r a p a m  l  d  e e  l  osis ecesa i  ar atar a  50% e las 
n n  mb n a Cia idi a, ta ién denominada Shi od valar s.
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 os o e e i  l t m e e . A gon l datos obtenid s se d t rm nó el interva o ipo de co puestos n V. p ruviana  l unos 
n r ( 5  % es ad h s ar tde conce t ación letal 50 CL 0) con el 95  de inv tig ores an ai lado y c ac erizado 
i z u i a o r st p t s i ol p vi aconf an a t liz nd el softwa e Probit, e o es, la com uestos presen e en V r a eru an  como 
sa p  a  % d  a va g i s e  ( g e 9dosis nece ria ara mat r al 50  e l s lar s. a l cona de flavonoid s en hojas A uirr  19 8), 
g e r va n e  1 )  eli nanos n f utos (Ca lca t  et al. 985  y n 
t s  óResul ado y Discusi n e 1 , acort za (Lai et al. 973  citado por Von Rotz et l. 
. sug e  e i r e u i d  1987)  Se i re r al za  st d os e actividad 
co l cor  El extracto etanóli crudo de a teza de V. ci l  l u i d uebiológica adi ona es a os aq í reg stra os q  
n ( D  a ue  ci eperuvia a A. C) W rb m stra la presen a d  r e ci l p e a m óg cope mitan viden ar e  ot nci l fa acol i   y 
ca e  r / e d s, nal loid s, este oides y o triterp noi e  tani os d u s  evali ar los so dados a la specie.
ct a )y la onas terpénicas (tabl  1 .
g a eA r d cimientoso ct d d  r  A t m  Ensay de a ivi a  biológica f ante a r e ia
sa  r r a  lina. Se comp obó que el ext acto et nólico de V.
p uvi a cci e t o t d ce s r q  er an  y sus fra ones de et r de Pe role Los au ores agra e n al Dr. Lui En i ue Cuca
( )  r 3 a o t o u  o ó eEDP , clorofo mo (CHCl ) y Acet t de E il S árez y al grup  de Investigaci n n 
( E , on ct n e  l d r Ru s d C e  AcO t)  no fuer  a ivos fre t  a las arvas e My isticaceas y tacea  e olombia d l
 l Ya q Sof a t i ve a  Artemia sa ina .  ue la salida del tw re Depar amento de Quím ca de la Uni rsid d
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n e t l ) p s  b a  e ct d dde alcaloides e  pequ ña can idad (Tab a 1 . Por or u cola or ción en l ensayo de a ivi a  
a e  p b l isu p rte la prueba de F Cl3 resenta como io óg ca. 
e t d l e t n os,r sul a o, a presencia en abundancia d  a in  
r  tLiteratu a ci adast p n  i eéstos son compue os olife olicos y t en n 
m n  e su cii porta cia conómica debido a  capa dad de 
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Lactonas Terpénicas Vainillina +
Flavonoides
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triterpenoides +
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